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1. Presentación
La información climatológica de mares y océanos es de gran importancia para multitud de ac-
tividades: pesca, transporte marítimo de personas y mercancías, cruceros turísticos, navegación
deportiva y recreativa, etc. Por ello los servicios meteorológicos más importantes publicaron
atlas con la información de clima marítimo disponible, basada principalmente en observaciones
visuales de barcos en ruta.
En España el primer atlas de climatología marina fue publicado por el Servicio Meteorológico
Nacional (Zabaleta, 1976). Posteriormente el Programa de Clima Marítimo del Ministerio de
Obras Públicas y Urbanismo ha desarrollado varios trabajos sobre este tema (De Luis, 1986;
MOPU, 1988; Calderón et al., 1988; Arribas y Serrano, 1991), así como el Centro de Estudios
y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX, 1997).
La puesta en operación hace ya unas décadas de modelos atmosféricos globales para la predic-
ción del tiempo que incluyen interacciones con la hidrosfera han acumulado una gran cantidad
de información de los mares que también puede usarse para la generación de atlas, sobre todo
con los productos de reanálisis. Son estos productos los que se han utilizado aquí para actua-
lizar la información climatológica marítima disponible en AEMET y suplir al mismo tiempo
la escasez de datos en las zonas marítimas para las que rutinariamente se emiten boletines de
predicción.
En una primera versión (Guijarro y colaboradores, 2015) se utilizó el reanálisis ERA-Interim
(Dee, D.P. and coauthors, 2011) del Centro Europeo de Predicción a Plazo Medio, con resolu-
ciones espacial de 1° y temporal de 6 horas, conocido por su contrastada calidad. El dominio
espacial que se usó fue el comprendido entre el ecuador y el paralelo 52°N, y entre los meridia-
nos 35°W y 12°E, y a partir de sus datos se generó una climatología marítima para el periodo
1981-2010.
Esta nueva versión actualiza la climatología al último treintenio estándar 1991-2020 (según de-
finiciones de la Organización Meteorológica Mundial), y para ello se ha usado el más moderno
reanálisis ERA5 (Hersbach, H. and coauthors, 2020), con resoluciones temporal de 1 hora y
espacial de 0,5° para las variables oceánicas.
Además de una mayor resolución espacial, en esta versión se han añadido variables relacio-
nadas con la mar de fondo y las máximas olas individuales. Tras una breve memoria técnica
se presentan a continuación, agrupados en bloques temáticos, los mapas mensuales y anuales
que resumen los valores de los parámetros de mayor interés en el ámbito marítimo para el ci-
tado treintenio 1991-2020, seguidos de un conjunto de 25 fichas climáticas para otras tantas
cuadrículas seleccionadas.
Los mapas representan la distribución espacial de diversos percentiles (5, 50 o 95, según la
variable considerada), es decir, los valores cuya probabilidad (en tantos por ciento) de no ser
superados se corresponde con ese percentil. Para algunas variables también se ofrecen mapas
de las frecuencias de excedencia de determinados umbrales y máximos valores probables para
periodos de retorno de 25, 50 y 100 años.
Aunque visualmente podría resultar más atractivo haber aplicado una suavización a los campos
representados, se ha optado por respetar la resolución original de los datos utilizados, mante-
niendo colores uniformes dentro de cada rectángulo de 0,5x0,5° y dejando en blanco los rectán-
gulos costeros desprovistos de datos.
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2. Memoria técnica
2.1. Introducción
Tal como se ha expresado en la presentación, el objeto de este trabajo es actualizar al periodo
1991-2020 la información sobre el clima en las zonas marítimas para las que AEMET emite
boletines de predicción de forma rutinaria.
La importancia de este tipo de información para todo tipo de actividades desarrolladas en el
mar hizo que los servicios meteorológicos más importantes publicaran atlas con la información
de clima marítimo disponible, basada básicamente en observaciones visuales de barcos en ruta
(Weather Bureau, 1938; HMSO, 1949; KNMI, 1957; Crutcher, 1969; Young, 1996). La compi-
lación de esta información en bases de datos globales como el COADS (Comprehensive Ocean
Atmosphere Data Set) facilitó la puesta al día de este tipo de atlas (Lindau, 2001).
Más recientemente, los modernos modelos globales de predicción del tiempo, que incluyen
los procesos de interacción atmósfera-océano, proporcionan una gran cantidad de información
susceptible de ser usada para la generación de atlas marítimos. Particularmente interesantes
resultan los productos de reanálisis, que se generan mediante la aplicación de los esquemas
de asimilación de modernos modelos de predicción meteorológica a todos los datos históricos
disponibles en un periodo determinado, que generalmente abarca más de 30 años, como el atlas
desarrollado por el Servicio Meteorológico Holandés (KNMI) basado en el reanálisis ERA-40
(Sterl y Caires, 2005).
En nuestro caso hemos podido utilizar un reanálisis más moderno, el ERA5 (Hersbach, H. and
coauthors, 2020), sucesor del ERA-Interim (Dee, D.P. and coauthors, 2011) utilizado en la an-
terior versión de este atlas. El ERA5 es la quinta generación de reanálisis atmosféricos globales
del Centro Europeo de Predicción a Plazo Medio (CEPPM), los cuales incluyen una componen-
te de suelo y, desde el ERA40, una componente de olas oceánicas y de ozono atmosférico.
El ERA5 parte del ciclo 43r2 del Integrated Forecast System (IFS) que se implementó como
modelo operativo de predicción a plazo medio del CEPPM en Noviembre de 2016. De este
modo este nuevo reanálisis global saca provecho de una década de desarrollos en la física y
dinámica del modelo, así como de los avances en los esquemas de asimilación de datos, que
han permitido la asimilación de un número de observaciones mucho mayor. Además el ERA5
tiene una mayor resolución horizontal (31 km) y temporal (1 hora) respecto a los anteriores
reanálisis globales (por ejemplo en el ERA-Interim la resolución espacial era de 80 km y la
temporal de 6 horas). Por tanto este reanálisis permite capturar detalles mucho más finos de los
fenómenos atmosféricos y oceánicos que los mostrados en el anterior ERA-Interim. Hersbach
y coautores (2020) hacen una exhaustiva comparación entre ambos, poniendo de manifiesto la
notable mejora del ERA5 en la altura significativa de las olas cuando se las compara con un
grupo independiente de datos de boyas. Estos resultados se ven confirmados en otros estudios,
como por ejemplo en Belmonte Rivas and Stoffelen (2019). Por todo ello podemos concluir que
el reanálisis ERA5 supone una detallada (y mejorada) descripción global de la atmósfera, las
olas oceánicas y el suelo desde 1950 hasta la actualidad.
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2.2. Datos utilizados
Los campos horarios del ERA5 de las variables necesarias para la realización de este atlas fueron
descargados, para el dominio comprendido entre las latitudes 0 a 52°N y las longitudes 35°W
a 12°E, y para el periodo 1991-2020 del portal https://cds.climate.copernicus.eu/ (Climate Data
Store: CDS; Hersbach, H. and coauthors, 2018), que es la componente de Cambio Climático del
Programa Copernicus (Climate Change Service; C3S). El Programa Copernicus está operado
por el Centro Europeo de Predicción a Plazo Medio en nombre de la Unión Europea.
Los campos atmosféricos guardados en el CDS son un subconjunto del reanálisis completo de
ERA5 en los que su resolución original se han convertido a una malla regular de latitud-longitud
de 0.25° para los campos atmosféricos y de 0.5° para los campos relativos a las olas oceánicas,
sin bien en el presente trabajo todos los campos (atmosféricos y oceánicos) se han procesado
con la mismas resolución horizontal, es decir, 0.5° latitud-longitud.
Posteriormente se convirtieron del formato GRIB al NetCDF con ayuda de los CDO (Climate
Data Operators) para su tratamiento en el ambiente de programación R (R Development Core
Team, 2011), en el que se realizaron todos los cálculos estadísticos y la generación de mapas y
fichas climáticas con ayuda de algunos de sus paquetes complementarios (ncdf4, fields, maps,
evd y xtable).
Todos los gráficos se guardaron en formato PDF y posteriormente se incluyeron, junto con
el texto, en un documento de LATEX, que se procesó finalmente con pdflatex para generar el
producto final.
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3. Mapas de altura del oleaje
Al ser el oleaje un fenómeno ondulatorio complejo, el espectro de tamaños que lo componen es
muy amplio. Por ello, al hablar de la altura del oleaje, se suele promediar el del tercio de las olas
más altas, denominado altura significativa. A continuación se muestran los mapas mensuales y
anual de:
Percentiles 50 y 95 de la altura significativa del oleaje de la mar compuesta (de viento y
de fondo).
Percentiles 50 y 95 de la altura significativa del oleaje de la mar de fondo.
Percentiles 50 y 95 de la altura de la ola más alta.
Frecuencia del oleaje igual o superior a 2,5, 4 y 6 m (mar gruesa, muy gruesa y arbolada,
según la escala Douglas).
Máxima altura significativa probable para periodos de retorno de 25, 50 y 100 años. (Un
solo mapa para cada periodo).
Es en el norte del Atlántico donde las olas alcanzan mayores alturas (hasta 15 m), al estar esa
zona sometida al frecuente paso de profundas depresiones productoras de fuertes vientos que
cuentan con un largo recorrido sobre el que generar ondas progresivamente mayores. Según
descendemos a latitudes subtropicales o ecuatoriales, la influencia perturbadora de aquellas
borrascas deja de sentirse, y el oleaje presenta alturas mucho más modestas.
En el Mediterráneo, aunque también pueden darse episodios de viento fuerte en zonas localiza-
das, la distancia que recorren sobre el mar es mucho menor, y eso impide que las olas alcancen
las mismas alturas que en el Atlántico, aunque ocasionalmente puedan superarse los 8 m.
También se observa una clara estacionalidad, siendo los meses de invierno los más propensos a
temporales generadores de gran oleaje, mientras que en los meses de verano la menor incidencia
de depresiones profundas resulta en alturas de oleaje netamente inferiores.
(Índice)
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Altura significativa del oleaje (m)
Percentil 50 (enero, 1991−2020)
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Altura significativa del oleaje (m)
Percentil 50 (febrero, 1991−2020)
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Altura significativa del oleaje (m)
Percentil 50 (marzo, 1991−2020)
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Altura significativa del oleaje (m)
Percentil 50 (abril, 1991−2020)
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Altura significativa del oleaje (m)
Percentil 50 (mayo, 1991−2020)
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Altura significativa del oleaje (m)
Percentil 50 (junio, 1991−2020)
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Altura significativa del oleaje (m)
Percentil 50 (julio, 1991−2020)
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Altura significativa del oleaje (m)
Percentil 50 (agosto, 1991−2020)
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Altura significativa del oleaje (m)
Percentil 50 (septiembre, 1991−2020)
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Altura significativa del oleaje (m)
Percentil 50 (octubre, 1991−2020)
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Altura significativa del oleaje (m)
Percentil 50 (noviembre, 1991−2020)
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Altura significativa del oleaje (m)
Percentil 50 (diciembre, 1991−2020)
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Altura significativa del oleaje (m)
Percentil 50 (anual, 1991−2020)
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Altura significativa del oleaje (m)
Percentil 95 (enero, 1991−2020)
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Altura significativa del oleaje (m)
Percentil 95 (febrero, 1991−2020)
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Altura significativa del oleaje (m)
Percentil 95 (marzo, 1991−2020)
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Altura significativa del oleaje (m)
Percentil 95 (abril, 1991−2020)
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Altura significativa del oleaje (m)
Percentil 95 (mayo, 1991−2020)
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Altura significativa del oleaje (m)
Percentil 95 (junio, 1991−2020)
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Altura significativa del oleaje (m)
Percentil 95 (julio, 1991−2020)
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Altura significativa del oleaje (m)
Percentil 95 (agosto, 1991−2020)
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Altura significativa del oleaje (m)
Percentil 95 (septiembre, 1991−2020)
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Altura significativa del oleaje (m)
Percentil 95 (octubre, 1991−2020)
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Altura significativa del oleaje (m)
Percentil 95 (noviembre, 1991−2020)
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Altura significativa del oleaje (m)
Percentil 95 (diciembre, 1991−2020)
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Altura significativa del oleaje (m)
Percentil 95 (anual, 1991−2020)
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Frecuencia (%) del oleaje igual o mayor a
 2,5 m (mar gruesa) (enero, 1991−2020)
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Frecuencia (%) del oleaje igual o mayor a
 2,5 m (mar gruesa) (febrero, 1991−2020)
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Frecuencia (%) del oleaje igual o mayor a
 2,5 m (mar gruesa) (marzo, 1991−2020)
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Frecuencia (%) del oleaje igual o mayor a
 2,5 m (mar gruesa) (abril, 1991−2020)
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Frecuencia (%) del oleaje igual o mayor a
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Frecuencia (%) del oleaje igual o mayor a
 2,5 m (mar gruesa) (junio, 1991−2020)
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Frecuencia (%) del oleaje igual o mayor a
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4. Mapas de periodo medio de las olas
El periodo medio del oleaje es el tiempo (medido en segundos) que transcurre entre la llegada
de una cresta de la ola y la siguiente. Su importancia radica en que las embarcaciones deben
evitar sincronizar su propio periodo de oscilación con el de las olas (cambiando su velocidad
o su rumbo), pues de lo contrario el cabeceo del buque se iría amplificando con consecuencias
indeseables. Este apartado incluye los siguientes mapas mensuales y anuales:
Percentiles 5, 50 y 95 del periodo medio del oleaje compuesto.
Percentiles 5, 50 y 95 del periodo medio de la mar de fondo.
Percentil 50 del periodo máximo del oleaje.
Percentil 50 del periodo de la ola más alta.
El mayor recorrido de las zonas generadoras de oleaje en el Atlántico favorece mayores distan-
cias entre cresta y cresta, y por tanto mayores periodos medios (alrededor de 9 s como promedio
anual) que en el Mediterráneo, donde la media anual es de unos 5 s aproximadamente.
También en este caso se observa una clara estacionalidad, con periodos más largos en la época
fría del año, que se acortan en los meses de verano (al tiempo que las olas disminuyen de
tamaño).
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Percentil 5 (abril, 1991−2020)
(Índice)
170 ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO
Mapa 164
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Periodo medio de la mar de fondo (s)
Percentil 5 (mayo, 1991−2020)
(Índice)
ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO 171
Mapa 165

















































Periodo medio de la mar de fondo (s)
Percentil 5 (junio, 1991−2020)
(Índice)
172 ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO
Mapa 166
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Periodo medio de la mar de fondo (s)
Percentil 5 (julio, 1991−2020)
(Índice)
ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO 173
Mapa 167











































Periodo medio de la mar de fondo (s)
Percentil 5 (agosto, 1991−2020)
(Índice)
174 ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO
Mapa 168










































Periodo medio de la mar de fondo (s)
Percentil 5 (septiembre, 1991−2020)
(Índice)
ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO 175
Mapa 169






















































Periodo medio de la mar de fondo (s)
Percentil 5 (octubre, 1991−2020)
(Índice)
176 ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO
Mapa 170
















































Periodo medio de la mar de fondo (s)
Percentil 5 (noviembre, 1991−2020)
(Índice)
ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO 177
Mapa 171





































Periodo medio de la mar de fondo (s)
Percentil 5 (diciembre, 1991−2020)
(Índice)
178 ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO
Mapa 172
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Periodo medio de la mar de fondo (s)
Percentil 5 (anual, 1991−2020)
(Índice)
ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO 179
Mapa 173





































Periodo medio de la mar de fondo (s)
Percentil 50 (enero, 1991−2020)
(Índice)
180 ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO
Mapa 174







































Periodo medio de la mar de fondo (s)
Percentil 50 (febrero, 1991−2020)
(Índice)
ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO 181
Mapa 175






































Periodo medio de la mar de fondo (s)
Percentil 50 (marzo, 1991−2020)
(Índice)
182 ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO
Mapa 176

































Periodo medio de la mar de fondo (s)
Percentil 50 (abril, 1991−2020)
(Índice)
ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO 183
Mapa 177


































Periodo medio de la mar de fondo (s)
Percentil 50 (mayo, 1991−2020)
(Índice)
184 ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO
Mapa 178




































Periodo medio de la mar de fondo (s)
Percentil 50 (junio, 1991−2020)
(Índice)
ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO 185
Mapa 179
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Periodo medio de la mar de fondo (s)
Percentil 50 (julio, 1991−2020)
(Índice)
186 ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO
Mapa 180

































Periodo medio de la mar de fondo (s)
Percentil 50 (agosto, 1991−2020)
(Índice)
ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO 187
Mapa 181


































Periodo medio de la mar de fondo (s)
Percentil 50 (septiembre, 1991−2020)
(Índice)
188 ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO
Mapa 182
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Periodo medio de la mar de fondo (s)
Percentil 50 (octubre, 1991−2020)
(Índice)
ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO 189
Mapa 183




































Periodo medio de la mar de fondo (s)
Percentil 50 (noviembre, 1991−2020)
(Índice)
190 ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO
Mapa 184



































Periodo medio de la mar de fondo (s)
Percentil 50 (diciembre, 1991−2020)
(Índice)
ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO 191
Mapa 185
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Periodo medio de la mar de fondo (s)
Percentil 50 (anual, 1991−2020)
(Índice)
192 ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO
Mapa 186
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Periodo medio de la mar de fondo (s)
Percentil 95 (enero, 1991−2020)
(Índice)
ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO 193
Mapa 187










































Periodo medio de la mar de fondo (s)
Percentil 95 (febrero, 1991−2020)
(Índice)
194 ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO
Mapa 188






































Periodo medio de la mar de fondo (s)
Percentil 95 (marzo, 1991−2020)
(Índice)
ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO 195
Mapa 189










































Periodo medio de la mar de fondo (s)
Percentil 95 (abril, 1991−2020)
(Índice)
196 ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO
Mapa 190














































Periodo medio de la mar de fondo (s)
Percentil 95 (mayo, 1991−2020)
(Índice)
ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO 197
Mapa 191













































Periodo medio de la mar de fondo (s)
Percentil 95 (junio, 1991−2020)
(Índice)
198 ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO
Mapa 192













































Periodo medio de la mar de fondo (s)
Percentil 95 (julio, 1991−2020)
(Índice)
ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO 199
Mapa 193
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Periodo medio de la mar de fondo (s)
Percentil 95 (agosto, 1991−2020)
(Índice)
200 ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO
Mapa 194








































Periodo medio de la mar de fondo (s)
Percentil 95 (septiembre, 1991−2020)
(Índice)
ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO 201
Mapa 195








































Periodo medio de la mar de fondo (s)
Percentil 95 (octubre, 1991−2020)
(Índice)
202 ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO
Mapa 196









































Periodo medio de la mar de fondo (s)
Percentil 95 (noviembre, 1991−2020)
(Índice)
ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO 203
Mapa 197







































Periodo medio de la mar de fondo (s)
Percentil 95 (diciembre, 1991−2020)
(Índice)
204 ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO
Mapa 198








































Periodo medio de la mar de fondo (s)
Percentil 95 (anual, 1991−2020)
(Índice)
ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO 205
Mapa 199








































Periodo máximo del oleaje (s)
Percentil 50 (enero, 1991−2020)
(Índice)
206 ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO
Mapa 200






































Periodo máximo del oleaje (s)
Percentil 50 (febrero, 1991−2020)
(Índice)
ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO 207
Mapa 201

































Periodo máximo del oleaje (s)
Percentil 50 (marzo, 1991−2020)
(Índice)
208 ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO
Mapa 202







































Periodo máximo del oleaje (s)
Percentil 50 (abril, 1991−2020)
(Índice)
ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO 209
Mapa 203











































Periodo máximo del oleaje (s)
Percentil 50 (mayo, 1991−2020)
(Índice)
210 ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO
Mapa 204








































Periodo máximo del oleaje (s)
Percentil 50 (junio, 1991−2020)
(Índice)
ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO 211
Mapa 205









































Periodo máximo del oleaje (s)
Percentil 50 (julio, 1991−2020)
(Índice)
212 ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO
Mapa 206











































Periodo máximo del oleaje (s)
Percentil 50 (agosto, 1991−2020)
(Índice)
ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO 213
Mapa 207












































Periodo máximo del oleaje (s)
Percentil 50 (septiembre, 1991−2020)
(Índice)
214 ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO
Mapa 208






































Periodo máximo del oleaje (s)
Percentil 50 (octubre, 1991−2020)
(Índice)
ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO 215
Mapa 209







































Periodo máximo del oleaje (s)
Percentil 50 (noviembre, 1991−2020)
(Índice)
216 ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO
Mapa 210

































Periodo máximo del oleaje (s)
Percentil 50 (diciembre, 1991−2020)
(Índice)
ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO 217
Mapa 211



































Periodo máximo del oleaje (s)
Percentil 50 (anual, 1991−2020)
(Índice)
218 ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO
Mapa 212














































Periodo de la ola más alta (s)
Percentil 50 (enero, 1991−2020)
(Índice)
ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO 219
Mapa 213























































Periodo de la ola más alta (s)
Percentil 50 (febrero, 1991−2020)
(Índice)
220 ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO
Mapa 214



















































Periodo de la ola más alta (s)
Percentil 50 (marzo, 1991−2020)
(Índice)
ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO 221
Mapa 215
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Periodo de la ola más alta (s)
Percentil 50 (abril, 1991−2020)
(Índice)
222 ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO
Mapa 216
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Periodo de la ola más alta (s)
Percentil 50 (mayo, 1991−2020)
(Índice)
ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO 223
Mapa 217















































Periodo de la ola más alta (s)
Percentil 50 (junio, 1991−2020)
(Índice)
224 ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO
Mapa 218



















































Periodo de la ola más alta (s)
Percentil 50 (julio, 1991−2020)
(Índice)
ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO 225
Mapa 219
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Periodo de la ola más alta (s)
Percentil 50 (agosto, 1991−2020)
(Índice)
226 ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO
Mapa 220



















































Periodo de la ola más alta (s)
Percentil 50 (septiembre, 1991−2020)
(Índice)
ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO 227
Mapa 221






























































Periodo de la ola más alta (s)
Percentil 50 (octubre, 1991−2020)
(Índice)
228 ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO
Mapa 222


























































Periodo de la ola más alta (s)
Percentil 50 (noviembre, 1991−2020)
(Índice)
ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO 229
Mapa 223
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Periodo de la ola más alta (s)
Percentil 50 (diciembre, 1991−2020)
(Índice)
230 ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO
Mapa 224

















































Periodo de la ola más alta (s)
Percentil 50 (anual, 1991−2020)
(Índice)
ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO 231
5. Mapas de velocidad media del viento
La velocidad media del viento (promediada durante 10 minutos) se ha medido tradicionalmente
en nudos (millas náuticas por hora), pero en el Sistema Métrico Internacional la unidad es
metros por segundo (m/s), que es la utilizada en los mapas de los percentiles mostrados aquí.
No obstante, para los mapas de frecuencias de vientos medios superiores a ciertos umbrales,
se han elegido éstos atendiendo a la clásica escala Beaufort. Así pues, los mapas mensuales y
anuales que figuran a continuación son:
Percentiles 50 y 95 de la velocidad media del viento.
Frecuencia del viento medio igual o superior a 10,8 m/s (Beaufort 6: viento fresco, 22
nudos), 17,2 m/s (Beaufort 8: temporal, 34 nudos) y 24,5 m/s (Beaufort 10, temporal
duro, 48 nudos; solo el mapa anual).
Máxima altura significativa probable para periodos de retorno de 25, 50 y 100 años. (Un
solo mapa para cada periodo).
En las latitudes más septentrionales del Atlántico y en los meses invernales es donde se dan las
mayores velocidades del viento, si bien también encontramos un máximo secundario, debido a
los vientos alisios, que desde la costa occidental de África se extiende hacia el oeste-suroeste.
Al sur de este máximo secundario se hallan las zonas menos ventosas, junto con el golfo de
Guinea y algunas zonas costeras alrededor de la península Ibérica y orillas del Mediterráneo.
En este mar los máximos se localizan a la salida del sistema de vientos Mistral-Tramontana, y
en el mar de Alborán.
Las frecuencias más altas de vientos con fuerza de temporal se dan en el norte del Atlántico y
en el golfo de León.
(Índice)
232 ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO
Mapa 225
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Velocidad media del viento (m/s)
Percentil 50 (enero, 1991−2020)
(Índice)
ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO 233
Mapa 226

































































Velocidad media del viento (m/s)
Percentil 50 (febrero, 1991−2020)
(Índice)
234 ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO
Mapa 227


































































Velocidad media del viento (m/s)
Percentil 50 (marzo, 1991−2020)
(Índice)
ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO 235
Mapa 228
































































Velocidad media del viento (m/s)
Percentil 50 (abril, 1991−2020)
(Índice)
236 ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO
Mapa 229

































































Velocidad media del viento (m/s)
Percentil 50 (mayo, 1991−2020)
(Índice)
ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO 237
Mapa 230




























































Velocidad media del viento (m/s)
Percentil 50 (junio, 1991−2020)
(Índice)
238 ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO
Mapa 231































































Velocidad media del viento (m/s)
Percentil 50 (julio, 1991−2020)
(Índice)
ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO 239
Mapa 232

































































Velocidad media del viento (m/s)
Percentil 50 (agosto, 1991−2020)
(Índice)
240 ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO
Mapa 233






























































Velocidad media del viento (m/s)
Percentil 50 (septiembre, 1991−2020)
(Índice)
ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO 241
Mapa 234

























































Velocidad media del viento (m/s)
Percentil 50 (octubre, 1991−2020)
(Índice)
242 ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO
Mapa 235
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Velocidad media del viento (m/s)
Percentil 50 (noviembre, 1991−2020)
(Índice)
ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO 243
Mapa 236

























































Velocidad media del viento (m/s)
Percentil 50 (diciembre, 1991−2020)
(Índice)
244 ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO
Mapa 237


































































Velocidad media del viento (m/s)
Percentil 50 (anual, 1991−2020)
(Índice)
ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO 245
Mapa 238
































Velocidad media del viento (m/s)
Percentil 95 (enero, 1991−2020)
(Índice)
246 ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO
Mapa 239
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Velocidad media del viento (m/s)
Percentil 95 (febrero, 1991−2020)
(Índice)
ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO 247
Mapa 240



































Velocidad media del viento (m/s)
Percentil 95 (marzo, 1991−2020)
(Índice)
248 ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO
Mapa 241
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Velocidad media del viento (m/s)
Percentil 95 (abril, 1991−2020)
(Índice)
ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO 249
Mapa 242























































Velocidad media del viento (m/s)
Percentil 95 (mayo, 1991−2020)
(Índice)
250 ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO
Mapa 243




























































Velocidad media del viento (m/s)
Percentil 95 (junio, 1991−2020)
(Índice)
ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO 251
Mapa 244

































































Velocidad media del viento (m/s)
Percentil 95 (julio, 1991−2020)
(Índice)
252 ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO
Mapa 245
































































Velocidad media del viento (m/s)
Percentil 95 (agosto, 1991−2020)
(Índice)
ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO 253
Mapa 246






























































Velocidad media del viento (m/s)
Percentil 95 (septiembre, 1991−2020)
(Índice)
254 ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO
Mapa 247



































Velocidad media del viento (m/s)
Percentil 95 (octubre, 1991−2020)
(Índice)
ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO 255
Mapa 248



































Velocidad media del viento (m/s)
Percentil 95 (noviembre, 1991−2020)
(Índice)
256 ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO
Mapa 249
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Velocidad media del viento (m/s)
Percentil 95 (diciembre, 1991−2020)
(Índice)
ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO 257
Mapa 250
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Velocidad media del viento (m/s)
Percentil 95 (anual, 1991−2020)
(Índice)
258 ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO
Mapa 251









































Frecuencia (%) de viento fresco o superior
 (velocidad >= 10.8 m/s) (enero, 1991−2020)
(Índice)
ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO 259
Mapa 252
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Frecuencia (%) de viento fresco o superior
 (velocidad >= 10.8 m/s) (febrero, 1991−2020)
(Índice)
260 ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO
Mapa 253
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Frecuencia (%) de viento fresco o superior
 (velocidad >= 10.8 m/s) (marzo, 1991−2020)
(Índice)
ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO 261
Mapa 254



















































Frecuencia (%) de viento fresco o superior
 (velocidad >= 10.8 m/s) (abril, 1991−2020)
(Índice)
262 ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO
Mapa 255
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Frecuencia (%) de viento fresco o superior
 (velocidad >= 10.8 m/s) (mayo, 1991−2020)
(Índice)
ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO 263
Mapa 256
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Frecuencia (%) de viento fresco o superior
 (velocidad >= 10.8 m/s) (junio, 1991−2020)
(Índice)
264 ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO
Mapa 257


























Frecuencia (%) de viento fresco o superior
 (velocidad >= 10.8 m/s) (julio, 1991−2020)
(Índice)
ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO 265
Mapa 258
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Frecuencia (%) de viento fresco o superior
 (velocidad >= 10.8 m/s) (agosto, 1991−2020)
(Índice)
266 ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO
Mapa 259
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Frecuencia (%) de viento fresco o superior
 (velocidad >= 10.8 m/s) (septiembre, 1991−2020)
(Índice)
ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO 267
Mapa 260

































Frecuencia (%) de viento fresco o superior
 (velocidad >= 10.8 m/s) (octubre, 1991−2020)
(Índice)
268 ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO
Mapa 261












































Frecuencia (%) de viento fresco o superior
 (velocidad >= 10.8 m/s) (noviembre, 1991−2020)
(Índice)
ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO 269
Mapa 262

















































Frecuencia (%) de viento fresco o superior
 (velocidad >= 10.8 m/s) (diciembre, 1991−2020)
(Índice)
270 ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO
Mapa 263











































Frecuencia (%) de viento fresco o superior
 (velocidad >= 10.8 m/s) (anual, 1991−2020)
(Índice)
ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO 271
Mapa 264
































Frecuencia (%) de temporal o superior
 (velocidad >= 17.2 m/s) (enero, 1991−2020)
(Índice)
272 ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO
Mapa 265
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Frecuencia (%) de temporal o superior
 (velocidad >= 17.2 m/s) (febrero, 1991−2020)
(Índice)
ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO 273
Mapa 266
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Frecuencia (%) de temporal o superior
 (velocidad >= 17.2 m/s) (marzo, 1991−2020)
(Índice)
274 ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO
Mapa 267
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Frecuencia (%) de temporal o superior
 (velocidad >= 17.2 m/s) (abril, 1991−2020)
(Índice)
ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO 275
Mapa 268


























Frecuencia (%) de temporal o superior
 (velocidad >= 17.2 m/s) (mayo, 1991−2020)
(Índice)
276 ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO
Mapa 269






















Frecuencia (%) de temporal o superior
 (velocidad >= 17.2 m/s) (junio, 1991−2020)
(Índice)
ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO 277
Mapa 270




















Frecuencia (%) de temporal o superior
 (velocidad >= 17.2 m/s) (julio, 1991−2020)
(Índice)
278 ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO
Mapa 271
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Frecuencia (%) de temporal o superior
 (velocidad >= 17.2 m/s) (agosto, 1991−2020)
(Índice)
ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO 279
Mapa 272
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Frecuencia (%) de temporal o superior
 (velocidad >= 17.2 m/s) (septiembre, 1991−2020)
(Índice)
280 ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO
Mapa 273
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Frecuencia (%) de temporal o superior
 (velocidad >= 17.2 m/s) (octubre, 1991−2020)
(Índice)
ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO 281
Mapa 274
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Frecuencia (%) de temporal o superior
 (velocidad >= 17.2 m/s) (noviembre, 1991−2020)
(Índice)
282 ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO
Mapa 275

































Frecuencia (%) de temporal o superior
 (velocidad >= 17.2 m/s) (diciembre, 1991−2020)
(Índice)
ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO 283
Mapa 276
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Frecuencia (%) de temporal o superior
 (velocidad >= 17.2 m/s) (anual, 1991−2020)
(Índice)
284 ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO
Mapa 277
























Frecuencia (%) de temporal duro o superior
 (velocidad >= 24.5 m/s) (anual, 1991−2020)
(Índice)
ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO 285
Mapa 278











































































Máximos probables de velocidad media del
viento (m/s) para un periodo de retorno de 25 años
(Índice)
286 ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO
Mapa 279
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Máximos probables de velocidad media del
viento (m/s) para un periodo de retorno de 50 años
(Índice)
ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO 287
Mapa 280
























































Máximos probables de velocidad media del
viento (m/s) para un periodo de retorno de 100 años
(Índice)
288 ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO
6. Mapas de rosas de los vientos
Los siguientes mapas muestran, por meses y para todo el año, las rosas de los vientos sobre una
red de puntos escogida para dar la máxima cobertura espacial pero permitiendo que las rosas
tengan un tamaño suficiente para su adecuada visualización.
Las rosas de los vientos representan las frecuencias del viento clasificado en 16 direcciones y
4 clases de velocidad: vientos flojos (hasta 5,4 m/s, Beaufort 0 a 3), moderados (de 5,5 a 10,7
m/s, Beaufort 4 y 5), fuertes (de 10,8 a 17,1 m/s, Beaufort 6 y 7), y temporales (superiores a
17,1 m/s, Beaufort 8 a 12).
Puede observarse en estos mapas el predominio de los vientos de componente oeste en las
latitudes más altas, donde también aparecen frecuentes vientos fuertes y algunos temporales.
Al descender a latitudes subtropicales vemos un predominio casi absoluto de los vientos del
nordeste (alisios), y en las proximidades del Ecuador es donde aumenta mucho la frecuencia de
vientos flojos y llegan a predominar los de componente sur.
En el Mediterráneo, y en general en las proximidades de las costas, los vientos dominantes
reflejan la influencia de canalización de los flujos atmosféricos por la orografía de las áreas
terrestres.
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Rosas de los vientos (marzo, 1991−2020)
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Rosas de los vientos (abril, 1991−2020)
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Rosas de los vientos (junio, 1991−2020)
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Rosas de los vientos (julio, 1991−2020)
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Rosas de los vientos (agosto, 1991−2020)
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Rosas de los vientos (diciembre, 1991−2020)
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7. Mapas de rosas de la mar de fondo
La mar de viento tiene una dirección muy parecida a la del viento que la genera. Pero las embar-
caciones pueden encontrarse con oleaje de mar de fondo proveniente de una o más direcciones
distintas, generado por el viento en zonas alejadas. Las direcciones predominantes de la mar de
fondo se muestran en los siguientes mapas, por meses y para todo el año, sobre la misma red de
puntos utilizada para las rosas de los vientos.
Estas rosas representan las frecuencias de la mar de fondo clasificada en 16 direcciones y 4
clases de altura significativa: Menor de 2,5 m (desde mar rizada hasta marejada), de 2,5 a 4 m
(mar gruesa), de 4 a 6 m (mar muy gruesa) e igual o superior a 6 m (mar arbolada o superior).
Estos mapas muestran el predominio de la mar de fondo del oeste y noroeste en las latitudes más
altas, donde alcanza las mayores alturas significativas. Entre los 40 y los 20° de latitud norte se
observa un progresivo protagonismo de la mar de fondo del nordeste, como corresponde a la
persistencia de los vientos alisios, y más al sur predominan las componentes norte y sur (esta
última con dominio absoluto al sur de la costa africana).
En el Mediterráneo, debido al poco recorrido que puede tener el viento sobre el mar y a su
escasa persistencia en soplar de una dirección concreta, la mar de fondo no puede alcanzar
alturas importantes.
En el Atlántico norte es donde se observa un claro comportamiento estacional, con mayores
alturas de la mar de fondo en los meses más fríos.
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Rosas de la mar de fondo (enero, 1991−2020)
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Rosas de la mar de fondo (febrero, 1991−2020)
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Rosas de la mar de fondo (marzo, 1991−2020)
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Rosas de la mar de fondo (abril, 1991−2020)
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Rosas de la mar de fondo (junio, 1991−2020)
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Rosas de la mar de fondo (julio, 1991−2020)
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Rosas de la mar de fondo (agosto, 1991−2020)
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Rosas de la mar de fondo (anuales, 1991−2020)
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8. Mapas de temperatura de la superficie del mar
A continuación se presentan los mapas mensuales y anuales de los percentiles 5, 50 y 95 de las
estimas de temperatura (°C) superficial del agua del mar durante el periodo 1981-2010.
Resulta patente un acusado gradiente de sur a norte, desde alrededor de 28°C en la zona ecua-
torial hasta menos de 12°C, por término medio, en las latitudes más altas.
También son notables las amplias variaciones estacionales en la mitad norte del dominio estu-
diado, y especialmente en el Mediterráneo, mar cerrado que aumenta mucho su temperatura a
lo largo del verano. En cambio, el predominio de los vientos alisios provoca la ascendencia de
agua profunda a lo largo de la costa noroccidental de África, manteniendo la superficie marina
más fría de lo que le correspondería por su latitud. También la corriente del Golfo de México
atempera las temperaturas oceánicas en el norte de Europa, haciéndolas más cálidas que las de
la costa este norteamericana, no mostrada en los mapas.
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Temperatura de la superficie del mar (°C)
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Temperatura de la superficie del mar (°C)
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Temperatura de la superficie del mar (°C)
Percentil 5 (mayo, 1991−2020)
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Temperatura de la superficie del mar (°C)
Percentil 5 (julio, 1991−2020)
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Temperatura de la superficie del mar (°C)
Percentil 5 (agosto, 1991−2020)
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Temperatura de la superficie del mar (°C)
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Temperatura de la superficie del mar (°C)
Percentil 50 (enero, 1991−2020)
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Temperatura de la superficie del mar (°C)
Percentil 50 (mayo, 1991−2020)
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9. Fichas climáticas
En esta sección se presentan fichas del clima marítimo de una selección de 25 cuadrículas
de 1x1°, cuya localización geográfica es la indicada por los números anotados en rojo en el
siguiente mapa, en el que las líneas azules delimitan las zonas marítimas para las que AEMET
emite rutinariamente boletines de predicción:





























Enlaces a las fichas de cada cuadrícula seleccionada: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Los gráficos de cajas (boxplots) resumen los 101 percentiles de cada lugar analizado. Cada caja
abarca desde el primer hasta el tercer cuartil (percentiles 25 a 75), señalando la mediana con
un segmento horizontal. Los percentiles inferiores a 25 o superiores a 75 tienen los rangos de
valores señalados por los segmentos verticales de línea discontínua, siempre que no se alejen
de la caja más de 1,5 veces el rango intercuartílico. En caso contrario, los datos aparecen como
puntos aislados.
(Índice)
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Frecuencias (%) de altura significativa de las olas iguales o superiores a los umbrales
indicados (correspondientes a mar gruesa, muy gruesa, arbolada y montañosa):
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
≥ 2.5 m 21.4 22.3 15.8 10.1 6.3 4.2 3.7 4.3 7.4 12.1 20.0 23.2 12.5
≥ 4 m 7.3 7.8 4.8 2.1 0.5 0.3 0.1 0.1 0.8 3.5 6.0 7.5 3.4
≥ 6 m 0.8 1.1 0.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.7 0.7 0.4
≥ 9 m 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Frecuencias (%) de velocidad media del viento iguales o superiores a los umbrales
indicados (correspondientes a viento fresco, temporal y temporal duro):
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
≥ 10.8 m/s 23.7 25.4 19.3 13.5 10.1 7.9 8.5 9.5 12.2 15.2 23.7 25.8 16.2
≥ 17.2 m/s 3.0 3.5 2.2 1.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 1.6 2.9 3.1 1.5
≥ 24.5 m/s 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Valores máximos más probables de altura significativa de las olas (m) y velocidad
media del viento (m/s) para periodos de retorno de 25, 50 y 100 años:
25 años 50 años 100 años
Altura del oleaje (m) 8.4 8.6 8.8
Velocidad del viento (m/s) 23.1 23.2 23.3
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Frecuencias (%) de altura significativa de las olas iguales o superiores a los umbrales
indicados (correspondientes a mar gruesa, muy gruesa, arbolada y montañosa):
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
≥ 2.5 m 23.3 22.5 17.2 11.9 8.7 5.4 7.1 6.0 8.9 12.0 19.4 26.2 14.0
≥ 4 m 5.5 4.8 3.3 2.0 1.0 0.5 0.4 0.2 0.7 2.3 4.1 5.9 2.6
≥ 6 m 0.1 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.5 0.1
≥ 9 m 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Frecuencias (%) de velocidad media del viento iguales o superiores a los umbrales
indicados (correspondientes a viento fresco, temporal y temporal duro):
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
≥ 10.8 m/s 26.1 26.8 22.9 17.6 13.8 11.1 14.5 12.2 14.7 17.1 24.6 30.3 19.3
≥ 17.2 m/s 2.7 2.3 1.6 0.8 0.6 0.3 0.2 0.1 0.4 1.3 2.3 3.0 1.3
≥ 24.5 m/s 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Valores máximos más probables de altura significativa de las olas (m) y velocidad
media del viento (m/s) para periodos de retorno de 25, 50 y 100 años:
25 años 50 años 100 años
Altura del oleaje (m) 7.8 8.1 8.5
Velocidad del viento (m/s) 23.5 24.1 24.8
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Frecuencias (%) de altura significativa de las olas iguales o superiores a los umbrales
indicados (correspondientes a mar gruesa, muy gruesa, arbolada y montañosa):
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
≥ 2.5 m 22.6 21.6 16.2 10.7 7.5 4.3 5.1 4.3 8.0 10.4 19.9 25.9 13.0
≥ 4 m 7.2 6.5 4.0 2.4 1.1 0.6 0.4 0.2 1.0 3.3 5.9 8.0 3.4
≥ 6 m 0.6 0.9 0.5 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.8 0.9 0.3
≥ 9 m 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Frecuencias (%) de velocidad media del viento iguales o superiores a los umbrales
indicados (correspondientes a viento fresco, temporal y temporal duro):
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
≥ 10.8 m/s 17.8 16.4 12.4 8.2 5.6 3.3 4.0 3.3 5.8 8.3 16.3 20.7 10.2
≥ 17.2 m/s 1.1 0.9 0.6 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.8 1.2 0.4
≥ 24.5 m/s 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Valores máximos más probables de altura significativa de las olas (m) y velocidad
media del viento (m/s) para periodos de retorno de 25, 50 y 100 años:
25 años 50 años 100 años
Altura del oleaje (m) 8.7 8.9 9.2
Velocidad del viento (m/s) 22.6 23.2 23.9
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Frecuencias (%) de altura significativa de las olas iguales o superiores a los umbrales
indicados (correspondientes a mar gruesa, muy gruesa, arbolada y montañosa):
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
≥ 2.5 m 14.5 13.9 10.6 5.6 1.7 0.5 0.0 0.2 1.2 5.8 12.2 15.5 6.8
≥ 4 m 2.4 1.6 1.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 1.7 2.2 0.9
≥ 6 m 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
≥ 9 m 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Frecuencias (%) de velocidad media del viento iguales o superiores a los umbrales
indicados (correspondientes a viento fresco, temporal y temporal duro):
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
≥ 10.8 m/s 13.2 12.0 9.6 5.8 1.9 0.9 0.2 0.2 1.5 5.5 11.7 14.1 6.4
≥ 17.2 m/s 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.1
≥ 24.5 m/s 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Valores máximos más probables de altura significativa de las olas (m) y velocidad
media del viento (m/s) para periodos de retorno de 25, 50 y 100 años:
25 años 50 años 100 años
Altura del oleaje (m) 7.1 7.5 7.9
Velocidad del viento (m/s) 20.7 21.1 21.4
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Frecuencias (%) de altura significativa de las olas iguales o superiores a los umbrales
indicados (correspondientes a mar gruesa, muy gruesa, arbolada y montañosa):
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
≥ 2.5 m 2.1 1.6 1.7 0.5 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1 0.9 1.5 2.4 0.9
≥ 4 m 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0
≥ 6 m 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
≥ 9 m 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Frecuencias (%) de velocidad media del viento iguales o superiores a los umbrales
indicados (correspondientes a viento fresco, temporal y temporal duro):
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
≥ 10.8 m/s 8.4 9.0 6.5 5.0 2.3 1.0 1.1 0.6 2.6 4.9 8.7 9.3 4.9
≥ 17.2 m/s 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
≥ 24.5 m/s 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Valores máximos más probables de altura significativa de las olas (m) y velocidad
media del viento (m/s) para periodos de retorno de 25, 50 y 100 años:
25 años 50 años 100 años
Altura del oleaje (m) 4.9 5.3 5.8
Velocidad del viento (m/s) 19.5 20.0 20.4
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Frecuencias (%) de altura significativa de las olas iguales o superiores a los umbrales
indicados (correspondientes a mar gruesa, muy gruesa, arbolada y montañosa):
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
≥ 2.5 m 4.8 4.2 4.4 3.2 1.0 0.5 0.1 0.3 0.5 1.8 3.4 5.0 2.4
≥ 4 m 0.5 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 0.4 0.2
≥ 6 m 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
≥ 9 m 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Frecuencias (%) de velocidad media del viento iguales o superiores a los umbrales
indicados (correspondientes a viento fresco, temporal y temporal duro):
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
≥ 10.8 m/s 7.7 7.9 8.0 6.5 2.3 1.7 0.8 0.9 1.9 4.8 7.0 8.0 4.8
≥ 17.2 m/s 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.1
≥ 24.5 m/s 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Valores máximos más probables de altura significativa de las olas (m) y velocidad
media del viento (m/s) para periodos de retorno de 25, 50 y 100 años:
25 años 50 años 100 años
Altura del oleaje (m) 5.9 6.2 6.4
Velocidad del viento (m/s) 19.2 19.4 19.5
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Frecuencias (%) de altura significativa de las olas iguales o superiores a los umbrales
indicados (correspondientes a mar gruesa, muy gruesa, arbolada y montañosa):
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
≥ 2.5 m 3.4 4.5 4.3 3.1 1.2 0.7 0.1 0.1 0.2 0.8 1.4 2.9 1.9
≥ 4 m 0.2 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
≥ 6 m 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
≥ 9 m 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Frecuencias (%) de velocidad media del viento iguales o superiores a los umbrales
indicados (correspondientes a viento fresco, temporal y temporal duro):
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
≥ 10.8 m/s 12.2 15.3 14.5 13.4 8.5 5.6 2.0 2.0 4.6 5.2 9.0 11.3 8.6
≥ 17.2 m/s 0.2 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
≥ 24.5 m/s 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Valores máximos más probables de altura significativa de las olas (m) y velocidad
media del viento (m/s) para periodos de retorno de 25, 50 y 100 años:
25 años 50 años 100 años
Altura del oleaje (m) 5.0 5.4 5.8
Velocidad del viento (m/s) 20.4 20.9 21.3
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Frecuencias (%) de altura significativa de las olas iguales o superiores a los umbrales
indicados (correspondientes a mar gruesa, muy gruesa, arbolada y montañosa):
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
≥ 2.5 m 9.8 10.1 8.4 5.0 1.2 0.1 0.0 0.0 0.2 3.7 5.6 11.8 4.7
≥ 4 m 1.0 1.0 1.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 2.1 0.5
≥ 6 m 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
≥ 9 m 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Frecuencias (%) de velocidad media del viento iguales o superiores a los umbrales
indicados (correspondientes a viento fresco, temporal y temporal duro):
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
≥ 10.8 m/s 7.7 9.0 8.5 5.7 3.2 1.6 0.6 0.5 0.7 3.9 4.8 10.0 4.7
≥ 17.2 m/s 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
≥ 24.5 m/s 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Valores máximos más probables de altura significativa de las olas (m) y velocidad
media del viento (m/s) para periodos de retorno de 25, 50 y 100 años:
25 años 50 años 100 años
Altura del oleaje (m) 6.2 6.4 6.6
Velocidad del viento (m/s) 21.5 22.5 23.4
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Frecuencias (%) de altura significativa de las olas iguales o superiores a los umbrales
indicados (correspondientes a mar gruesa, muy gruesa, arbolada y montañosa):
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
≥ 2.5 m 57.8 54.4 46.0 33.1 17.9 8.4 7.9 7.2 14.1 32.0 48.1 53.7 31.6
≥ 4 m 16.1 13.7 7.9 4.6 0.8 0.0 0.0 0.0 0.6 4.7 9.9 14.1 6.0
≥ 6 m 2.0 1.2 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6 0.8 0.5
≥ 9 m 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Frecuencias (%) de velocidad media del viento iguales o superiores a los umbrales
indicados (correspondientes a viento fresco, temporal y temporal duro):
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
≥ 10.8 m/s 12.7 12.4 10.8 8.5 7.5 5.9 9.3 6.7 3.9 7.2 10.9 13.3 9.1
≥ 17.2 m/s 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
≥ 24.5 m/s 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Valores máximos más probables de altura significativa de las olas (m) y velocidad
media del viento (m/s) para periodos de retorno de 25, 50 y 100 años:
25 años 50 años 100 años
Altura del oleaje (m) 8.1 8.2 8.2
Velocidad del viento (m/s) 21.6 22.3 23.0
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Frecuencias (%) de altura significativa de las olas iguales o superiores a los umbrales
indicados (correspondientes a mar gruesa, muy gruesa, arbolada y montañosa):
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
≥ 2.5 m 68.5 64.4 56.7 43.2 27.0 14.5 11.6 14.4 23.1 42.9 59.6 65.0 40.8
≥ 4 m 24.1 21.1 12.7 7.5 1.4 0.5 0.0 0.2 1.8 8.6 17.1 21.3 9.6
≥ 6 m 3.7 2.9 0.9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 1.4 1.9 1.0
≥ 9 m 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Frecuencias (%) de velocidad media del viento iguales o superiores a los umbrales
indicados (correspondientes a viento fresco, temporal y temporal duro):
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
≥ 10.8 m/s 19.1 17.0 16.3 13.8 12.3 9.9 12.6 11.8 8.0 12.9 19.7 18.7 14.3
≥ 17.2 m/s 0.4 0.6 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.3 0.2
≥ 24.5 m/s 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Valores máximos más probables de altura significativa de las olas (m) y velocidad
media del viento (m/s) para periodos de retorno de 25, 50 y 100 años:
25 años 50 años 100 años
Altura del oleaje (m) 9.6 9.8 10.0
Velocidad del viento (m/s) 23.7 25.1 26.6
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Frecuencias (%) de altura significativa de las olas iguales o superiores a los umbrales
indicados (correspondientes a mar gruesa, muy gruesa, arbolada y montañosa):
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
≥ 2.5 m 79.8 75.0 68.0 51.6 27.0 13.9 7.2 10.9 30.1 52.7 70.4 76.1 46.7
≥ 4 m 35.0 33.1 19.6 10.4 2.4 0.7 0.4 0.9 3.8 13.3 25.9 32.6 14.8
≥ 6 m 9.2 6.6 2.3 1.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.6 1.5 3.3 5.9 2.5
≥ 9 m 0.2 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1
Frecuencias (%) de velocidad media del viento iguales o superiores a los umbrales
indicados (correspondientes a viento fresco, temporal y temporal duro):
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
≥ 10.8 m/s 33.2 30.3 26.5 21.2 12.2 8.8 4.4 6.2 12.4 19.7 30.9 32.3 19.8
≥ 17.2 m/s 2.1 1.6 1.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.4 0.5 1.4 1.4 0.7
≥ 24.5 m/s 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Valores máximos más probables de altura significativa de las olas (m) y velocidad
media del viento (m/s) para periodos de retorno de 25, 50 y 100 años:
25 años 50 años 100 años
Altura del oleaje (m) 10.9 11.3 11.5
Velocidad del viento (m/s) 25.4 26.7 28.1
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Frecuencias (%) de altura significativa de las olas iguales o superiores a los umbrales
indicados (correspondientes a mar gruesa, muy gruesa, arbolada y montañosa):
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
≥ 2.5 m 62.6 58.3 45.0 27.4 12.4 6.7 5.2 6.3 15.8 34.1 53.7 58.1 32.0
≥ 4 m 24.4 21.7 11.0 5.2 1.3 0.5 0.3 0.6 2.7 6.6 14.9 20.7 9.1
≥ 6 m 4.9 3.7 1.2 0.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.4 0.5 1.4 3.3 1.3
≥ 9 m 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
Frecuencias (%) de velocidad media del viento iguales o superiores a los umbrales
indicados (correspondientes a viento fresco, temporal y temporal duro):
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
≥ 10.8 m/s 24.0 22.4 15.8 11.0 5.1 4.1 2.6 3.3 6.8 13.4 21.6 24.1 12.8
≥ 17.2 m/s 1.6 1.2 0.6 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.7 1.4 0.6
≥ 24.5 m/s 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Valores máximos más probables de altura significativa de las olas (m) y velocidad
media del viento (m/s) para periodos de retorno de 25, 50 y 100 años:
25 años 50 años 100 años
Altura del oleaje (m) 11.0 11.8 12.6
Velocidad del viento (m/s) 26.4 27.9 29.5
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Frecuencias (%) de altura significativa de las olas iguales o superiores a los umbrales
indicados (correspondientes a mar gruesa, muy gruesa, arbolada y montañosa):
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
≥ 2.5 m 77.6 71.2 63.3 44.7 23.5 13.4 9.4 12.3 27.9 50.5 69.1 74.0 44.6
≥ 4 m 38.9 36.1 21.6 9.6 4.1 1.3 0.8 1.3 4.6 14.4 26.9 34.9 16.1
≥ 6 m 10.8 8.4 3.1 1.7 0.2 0.0 0.0 0.1 0.6 2.1 3.7 9.1 3.3
≥ 9 m 0.5 0.8 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.2 0.2
Frecuencias (%) de velocidad media del viento iguales o superiores a los umbrales
indicados (correspondientes a viento fresco, temporal y temporal duro):
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
≥ 10.8 m/s 35.8 31.9 23.6 18.3 10.1 7.5 4.2 5.9 10.9 21.4 31.3 36.9 19.8
≥ 17.2 m/s 3.1 2.7 0.9 0.5 0.1 0.0 0.0 0.1 0.4 0.8 1.4 2.5 1.0
≥ 24.5 m/s 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Valores máximos más probables de altura significativa de las olas (m) y velocidad
media del viento (m/s) para periodos de retorno de 25, 50 y 100 años:
25 años 50 años 100 años
Altura del oleaje (m) 12.3 13.0 13.7
Velocidad del viento (m/s) 25.3 26.0 26.7
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Frecuencias (%) de altura significativa de las olas iguales o superiores a los umbrales
indicados (correspondientes a mar gruesa, muy gruesa, arbolada y montañosa):
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
≥ 2.5 m 72.9 66.9 53.8 33.4 19.9 13.8 11.7 13.0 25.3 44.9 60.2 67.9 40.2
≥ 4 m 36.4 30.6 16.6 6.8 3.3 1.4 0.6 1.6 4.1 13.2 21.9 30.9 13.9
≥ 6 m 8.1 6.7 2.2 1.3 0.1 0.0 0.0 0.2 0.3 1.6 2.7 7.1 2.5
≥ 9 m 0.2 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.3 0.1
Frecuencias (%) de velocidad media del viento iguales o superiores a los umbrales
indicados (correspondientes a viento fresco, temporal y temporal duro):
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
≥ 10.8 m/s 39.2 34.6 25.2 16.6 12.5 9.4 9.0 9.6 15.3 26.0 32.9 39.7 22.4
≥ 17.2 m/s 3.0 2.7 1.0 0.6 0.1 0.1 0.0 0.2 0.3 1.2 1.7 3.1 1.2
≥ 24.5 m/s 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Valores máximos más probables de altura significativa de las olas (m) y velocidad
media del viento (m/s) para periodos de retorno de 25, 50 y 100 años:
25 años 50 años 100 años
Altura del oleaje (m) 12.7 13.4 14.2
Velocidad del viento (m/s) 26.4 27.5 28.6
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Frecuencias (%) de altura significativa de las olas iguales o superiores a los umbrales
indicados (correspondientes a mar gruesa, muy gruesa, arbolada y montañosa):
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
≥ 2.5 m 82.1 76.4 73.5 57.8 33.4 16.8 8.5 12.0 32.3 57.3 73.7 80.3 50.2
≥ 4 m 38.3 34.7 22.2 15.2 3.3 0.8 0.3 1.1 4.9 16.7 28.0 35.4 16.6
≥ 6 m 9.5 7.4 2.9 2.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.6 2.7 4.0 6.8 3.0
≥ 9 m 0.7 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.1
Frecuencias (%) de velocidad media del viento iguales o superiores a los umbrales
indicados (correspondientes a viento fresco, temporal y temporal duro):
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
≥ 10.8 m/s 32.6 29.0 24.0 21.3 10.8 5.8 3.1 5.1 10.1 20.3 29.4 32.8 18.6
≥ 17.2 m/s 2.6 2.1 0.9 0.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 1.0 1.3 1.4 0.9
≥ 24.5 m/s 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Valores máximos más probables de altura significativa de las olas (m) y velocidad
media del viento (m/s) para periodos de retorno de 25, 50 y 100 años:
25 años 50 años 100 años
Altura del oleaje (m) 12.3 12.8 13.3
Velocidad del viento (m/s) 25.2 26.0 26.7
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Frecuencias (%) de altura significativa de las olas iguales o superiores a los umbrales
indicados (correspondientes a mar gruesa, muy gruesa, arbolada y montañosa):
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
≥ 2.5 m 91.6 84.2 82.2 65.2 40.7 24.7 9.5 12.3 36.8 66.4 76.8 88.7 56.5
≥ 4 m 51.3 44.5 30.3 17.5 7.5 2.1 0.6 1.1 6.2 20.3 28.6 46.8 21.3
≥ 6 m 12.2 12.5 4.3 1.9 0.6 0.1 0.0 0.0 0.8 3.2 5.2 11.9 4.4
≥ 9 m 1.2 1.1 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.7 0.8 0.4
Frecuencias (%) de velocidad media del viento iguales o superiores a los umbrales
indicados (correspondientes a viento fresco, temporal y temporal duro):
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
≥ 10.8 m/s 46.4 40.7 34.4 26.7 18.1 11.5 5.1 6.8 13.7 26.5 32.6 43.8 25.5
≥ 17.2 m/s 4.6 4.4 1.7 1.1 0.4 0.1 0.0 0.0 0.6 1.8 2.2 4.7 1.8
≥ 24.5 m/s 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
Valores máximos más probables de altura significativa de las olas (m) y velocidad
media del viento (m/s) para periodos de retorno de 25, 50 y 100 años:
25 años 50 años 100 años
Altura del oleaje (m) 15.5 16.5 17.5
Velocidad del viento (m/s) 29.0 30.6 32.3
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Frecuencias (%) de altura significativa de las olas iguales o superiores a los umbrales
indicados (correspondientes a mar gruesa, muy gruesa, arbolada y montañosa):
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
≥ 2.5 m 71.6 61.0 57.4 39.8 21.6 7.6 1.3 2.6 15.0 42.4 50.4 68.3 36.5
≥ 4 m 22.6 20.2 14.4 6.1 2.5 0.4 0.0 0.1 1.9 7.7 12.4 24.4 9.4
≥ 6 m 2.5 3.0 2.1 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 1.4 3.4 1.1
≥ 9 m 0.3 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1
Frecuencias (%) de velocidad media del viento iguales o superiores a los umbrales
indicados (correspondientes a viento fresco, temporal y temporal duro):
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
≥ 10.8 m/s 24.6 21.5 22.1 13.2 8.9 3.7 0.5 1.1 4.5 14.7 17.8 28.3 13.4
≥ 17.2 m/s 0.9 0.8 0.8 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.6 1.4 0.4
≥ 24.5 m/s 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Valores máximos más probables de altura significativa de las olas (m) y velocidad
media del viento (m/s) para periodos de retorno de 25, 50 y 100 años:
25 años 50 años 100 años
Altura del oleaje (m) 11.4 11.8 12.1
Velocidad del viento (m/s) 23.8 24.4 25.0
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Frecuencias (%) de altura significativa de las olas iguales o superiores a los umbrales
indicados (correspondientes a mar gruesa, muy gruesa, arbolada y montañosa):
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
≥ 2.5 m 69.0 63.7 61.5 44.5 25.4 8.1 3.3 6.2 19.4 46.3 61.6 67.7 39.6
≥ 4 m 21.6 19.8 13.8 7.7 1.8 0.2 0.0 0.1 1.2 10.2 16.0 21.1 9.4
≥ 6 m 3.1 2.6 1.2 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 1.3 1.6 0.9
≥ 9 m 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
Frecuencias (%) de velocidad media del viento iguales o superiores a los umbrales
indicados (correspondientes a viento fresco, temporal y temporal duro):
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
≥ 10.8 m/s 17.6 15.9 17.4 11.2 7.2 2.6 0.9 1.4 3.6 13.4 18.7 19.4 10.7
≥ 17.2 m/s 0.4 0.3 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.3 0.2
≥ 24.5 m/s 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Valores máximos más probables de altura significativa de las olas (m) y velocidad
media del viento (m/s) para periodos de retorno de 25, 50 y 100 años:
25 años 50 años 100 años
Altura del oleaje (m) 9.8 10.1 10.3
Velocidad del viento (m/s) 23.3 24.2 25.0
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412 ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO
Frecuencias (%) de altura significativa de las olas iguales o superiores a los umbrales
indicados (correspondientes a mar gruesa, muy gruesa, arbolada y montañosa):
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
≥ 2.5 m 50.0 47.8 41.8 27.9 15.1 5.3 6.1 4.2 9.2 24.7 42.0 47.0 26.7
≥ 4 m 10.7 9.5 4.8 3.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 2.1 6.4 9.4 3.8
≥ 6 m 0.6 0.4 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.1
≥ 9 m 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Frecuencias (%) de velocidad media del viento iguales o superiores a los umbrales
indicados (correspondientes a viento fresco, temporal y temporal duro):
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
≥ 10.8 m/s 6.8 8.4 6.4 4.8 4.3 2.7 4.2 2.2 1.3 3.1 6.6 9.5 5.0
≥ 17.2 m/s 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
≥ 24.5 m/s 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Valores máximos más probables de altura significativa de las olas (m) y velocidad
media del viento (m/s) para periodos de retorno de 25, 50 y 100 años:
25 años 50 años 100 años
Altura del oleaje (m) 7.5 7.7 7.9
Velocidad del viento (m/s) 19.5 19.9 20.2
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ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO 415
Frecuencias (%) de altura significativa de las olas iguales o superiores a los umbrales
indicados (correspondientes a mar gruesa, muy gruesa, arbolada y montañosa):
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
≥ 2.5 m 36.3 33.2 28.3 15.1 4.8 0.3 0.0 0.2 2.3 15.9 28.4 35.1 16.6
≥ 4 m 4.0 3.8 2.5 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 2.8 3.9 1.6
≥ 6 m 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1
≥ 9 m 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Frecuencias (%) de velocidad media del viento iguales o superiores a los umbrales
indicados (correspondientes a viento fresco, temporal y temporal duro):
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
≥ 10.8 m/s 1.0 1.2 1.3 0.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.9 2.1 0.6
≥ 17.2 m/s 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
≥ 24.5 m/s 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Valores máximos más probables de altura significativa de las olas (m) y velocidad
media del viento (m/s) para periodos de retorno de 25, 50 y 100 años:
25 años 50 años 100 años
Altura del oleaje (m) 7.0 7.2 7.3
Velocidad del viento (m/s) 16.7 16.9 17.1
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418 ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO
Frecuencias (%) de altura significativa de las olas iguales o superiores a los umbrales
indicados (correspondientes a mar gruesa, muy gruesa, arbolada y montañosa):
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
≥ 2.5 m 9.6 9.7 7.0 2.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 4.5 8.5 3.6
≥ 4 m 0.2 0.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.2
≥ 6 m 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
≥ 9 m 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Frecuencias (%) de velocidad media del viento iguales o superiores a los umbrales
indicados (correspondientes a viento fresco, temporal y temporal duro):
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
≥ 10.8 m/s 2.0 3.0 1.6 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.9 1.9 0.8
≥ 17.2 m/s 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
≥ 24.5 m/s 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Valores máximos más probables de altura significativa de las olas (m) y velocidad
media del viento (m/s) para periodos de retorno de 25, 50 y 100 años:
25 años 50 años 100 años
Altura del oleaje (m) 5.8 6.3 6.7
Velocidad del viento (m/s) 18.4 19.0 19.5
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Frecuencias (%) de altura significativa de las olas iguales o superiores a los umbrales
indicados (correspondientes a mar gruesa, muy gruesa, arbolada y montañosa):
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
≥ 2.5 m 37.3 39.7 33.6 20.9 8.2 5.7 6.1 4.2 5.5 10.9 21.6 32.5 18.7
≥ 4 m 1.7 1.7 0.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.5 0.7 0.5
≥ 6 m 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
≥ 9 m 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Frecuencias (%) de velocidad media del viento iguales o superiores a los umbrales
indicados (correspondientes a viento fresco, temporal y temporal duro):
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
≥ 10.8 m/s 5.8 9.9 6.4 3.9 3.3 4.3 5.1 3.2 3.2 1.7 2.8 6.5 4.7
≥ 17.2 m/s 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
≥ 24.5 m/s 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Valores máximos más probables de altura significativa de las olas (m) y velocidad
media del viento (m/s) para periodos de retorno de 25, 50 y 100 años:
25 años 50 años 100 años
Altura del oleaje (m) 5.2 5.4 5.5
Velocidad del viento (m/s) 14.9 15.2 15.6
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Frecuencias (%) de altura significativa de las olas iguales o superiores a los umbrales
indicados (correspondientes a mar gruesa, muy gruesa, arbolada y montañosa):
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
≥ 2.5 m 25.7 25.5 23.7 16.8 7.9 3.3 2.0 1.0 2.1 10.4 13.8 23.0 12.9
≥ 4 m 0.4 0.4 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.3 0.1
≥ 6 m 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
≥ 9 m 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Frecuencias (%) de velocidad media del viento iguales o superiores a los umbrales
indicados (correspondientes a viento fresco, temporal y temporal duro):
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
≥ 10.8 m/s 3.2 2.9 1.8 1.9 1.9 1.6 0.6 0.3 0.3 0.9 0.7 2.4 1.5
≥ 17.2 m/s 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
≥ 24.5 m/s 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Valores máximos más probables de altura significativa de las olas (m) y velocidad
media del viento (m/s) para periodos de retorno de 25, 50 y 100 años:
25 años 50 años 100 años
Altura del oleaje (m) 4.8 5.0 5.2
Velocidad del viento (m/s) 14.0 14.2 14.4
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Frecuencias (%) de altura significativa de las olas iguales o superiores a los umbrales
indicados (correspondientes a mar gruesa, muy gruesa, arbolada y montañosa):
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
≥ 2.5 m 13.6 14.0 8.2 2.3 0.6 0.3 0.1 1.3 0.6 0.6 2.6 9.5 4.4
≥ 4 m 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
≥ 6 m 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
≥ 9 m 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Frecuencias (%) de velocidad media del viento iguales o superiores a los umbrales
indicados (correspondientes a viento fresco, temporal y temporal duro):
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
≥ 10.8 m/s 1.2 1.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.5 0.0 0.1 0.4 0.3
≥ 17.2 m/s 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
≥ 24.5 m/s 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Valores máximos más probables de altura significativa de las olas (m) y velocidad
media del viento (m/s) para periodos de retorno de 25, 50 y 100 años:
25 años 50 años 100 años
Altura del oleaje (m) 4.2 4.4 4.5
Velocidad del viento (m/s) 15.1 15.9 16.7
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Frecuencias (%) de altura significativa de las olas iguales o superiores a los umbrales
indicados (correspondientes a mar gruesa, muy gruesa, arbolada y montañosa):
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
≥ 2.5 m 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 1.0 0.3 2.0 0.2 0.3 0.0 0.0 0.4
≥ 4 m 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
≥ 6 m 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
≥ 9 m 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Frecuencias (%) de velocidad media del viento iguales o superiores a los umbrales
indicados (correspondientes a viento fresco, temporal y temporal duro):
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
≥ 10.8 m/s 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
≥ 17.2 m/s 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
≥ 24.5 m/s 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Valores máximos más probables de altura significativa de las olas (m) y velocidad
media del viento (m/s) para periodos de retorno de 25, 50 y 100 años:
25 años 50 años 100 años
Altura del oleaje (m) 3.1 3.1 3.2
Velocidad del viento (m/s) 11.4 11.8 12.2
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10. Anexo 1: Escalas Beaufort y Douglas
Escala Beaufort de velocidad media del viento
Grado Denominación nudos km/h m/s
0 Calma < 1 < 2 < 0,3
1 Ventolina 1-3 2-6 0,3-1,5
2 Flojito 4-6 7-12 1,6-3,3
3 Flojo 7-10 13-19 3,4-5,4
4 Bonancible 11-16 20-30 5,5-7,9
5 Fresquito 17-21 31-39 8,0-10,7
6 Fresco 22-27 40-50 10,8-13,8
7 Frescachón 28-33 51-62 13,9-17,1
8 Temporal 34-40 63-75 17,2-20,7
9 T. fuerte 41-47 76-87 20,8-24,4
10 T. duro 48-55 88-102 24,5-28,4
11 T. muy duro 56-63 103-117 28,5-32,6
12 T. huracanado > 63 > 117 > 32,6
(Límites en nudos y m/s según WMO, 2012)
Escala Douglas de altura significativa del oleaje





4 Fuerte marejada 1,25-2,5
5 Gruesa 2,5-4,0
6 Muy gruesa 4,0-6,0
7 Arbolada 6,0-9,0
8 Montañosa 9,0-14,0
9 Enorme > 14
(Índice)
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11. Anexo 2: Delimitación de las zonas marítimas
Zona marítimas, mediterráneas y atlánticas, para las que AEMET emite rutinariamente boletines
de predicción:
1 Baleares 10 Cabrera 19 Rochebonne 28 Madeira
2 Menorca 11 Palos 20 Yeu 29 Casablanca
3 León 12 Alborán 21 Iroise 30 Agadir
4 Provenza 13 Estrecho 22 Gran sol 31 Tarfaya
5 Liguria 14 Cádiz 23 Pazenn 32 Canarias
6 Córcega 15 Sao Vicente 24 Charcot 33 Cap Blanc
7 Cerdeña 16 Porto 25 Altair 34 Cap Timiris
8 Annaba 17 Finisterre 26 Azores 35 Sierra Leone
9 Argelia 18 Cantábrico 27 Josephine 36 Gulf of Guinea
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